









     
TRIDESET GODINA ČASOPISA RADOVI ZAVODA ZA 
ZNANSTVENI RAD HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I 
UMJETNOSTI U VARAŽDINU (1986.-2015.)
Predmet ovog rada je trideset godina objavljivanja časo-
pisa Radovi Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akade-
mije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (1986.-2015.). 
Akademijin Zavod u Varaždinu osnovan je 1983. a već 
je 1986. tiskanjem prvog broja časopisa Radovi, započeo 
sa svojom iznimno uspješnom nakladničkom djelatnošću. 
Tekst dokumentirano i argumentirano pokazuje razvoj 








































Slika 2. Pozivnica za predstavljanje Radova broj 1, 
od 27. veljače 1987. godine
Slika 3. Predstavljanje Radova 12/13, 4. prosinca 2001. godine. 
Na slici s lijeva na desno: prof. dr. sc. Slobodan Kaštela, 





















1. Radovi 1 1986. 336
2. Radovi 2 1988. 501
3. Radovi 3 1989. 264
4. Radovi 4-5 1990./1991. 235
5. Radovi 6-7 1994. 272
6. Radovi 8-9 1996. 286
7. Radovi 10-11 1998. 514
8. Radovi 12-13 2001. 365
9. Radovi 14-15 2004. 271
10. Radovi 16-17 2006. 308
11. Radovi 18 2007. 329
12. Radovi 19 2008. 322
13. Radovi 20 2009. 198
14. Radovi 21 2010. 284
15. Radovi 22 2011. 290
16. Radovi 23 2012. 516
17. Radovi 24 2013 614
18. Radovi 25 2014. 612
19. Radovi 26 2015. 356


















Glavni i odgovorni 
urednik
1. Radovi - 15 1986. 17 336 Urednik izdanja - Mirko Malez
2. Radovi – 26 1988. 17 501 Urednik izdanja - Mirko Malez
3. Radovi - 3 1989. 18 264 Urednik -Andre Mohorovičić
4. Radovi – 4/5 1990./
1991.
15 235 Urednik -Andre Mohorovičić
5. Radovi – 6/7 1994. 17 272 Urednik -Andre Mohorovičić
6. Radovi – 8/9 1996. 22 286 Urednik -Andre Mohorovičić
7. Radovi - 10/11 1998. 40 514 Urednik – Miroslav Begović
8. Radovi -12/13 2001. 25 365 Urednik -Andre Mohorovičić
9. Radovi – 14/15 2004. 20 271 Urednik – Miroslav Šicel
10. Radovi – 16/17 2006. 23 308 Glavni i odgovorni urednik – Slo-
bodan Kaštela
11. Radovi – 18 2007 23 329 Glavni i odgovorni urednik – Mi-
roslav Šicel
12. Radovi – 19 2008. 21 322 Glavni i odgovorni urednik – Mi-
roslav Šicel
13. Radovi – 20 2009. 5 198 Glavni i odgovorni urednik – Mi-
roslav Šicel
14. Radovi – 21 2010. 15 284 Glavni i odgovorni urednik – Mi-
roslav Šicel
15. Radovi – 22 2011. 11 290 Glavni i odgovorni urednik – Mi-
roslav Šicel
16. Radovi – 23 2012. 27 516 Glavni i odgovorni urednik – 
Stjepan Damjanović
17. Radovi – 24 2013. 25 614 Glavni i odgovorni urednik – 
Stjepan Damjanović
18. Radovi – 25 2014. 27 612 Glavni i odgovorni urednik – 
Stjepan Damjanović
19. Radovi - 267 2015. 14 356 Glavni i odgovorni urednik – 
Stjepan Damjanović










bili	akademici:	Andre Mohorovičić, Miroslav Šicel i Stjepan Damjanović. Za 
pojedine	brojeve	imenovani	su	drugi	urednici.	Primjerice:	Mirko Malez	(urednik	
izdanja),8 Miroslav Begović	 (urednik),9 Slobodan Kaštela	 (glavni	 i	 odgovorni	
urednik),10 Vladimir Huzjan	(urednik).11 
U	tablici	broj	3	pridodajemo	još	neke	informacije	kao	što	su	broj	autora,	broj	
priloga	i	podaci	o	državama.









































1 Filozofija, psihologija 3
2 Religija, teologija 15
3 Društvene znanosti 50
5 Matematika, prirodne znanosti 9
6 Primijenjene nauke, medicina, vatrogastvo, tehnika. poljo-
privreda, informatika
15
7 Umjetnost, arhitektura, glazba, fotografija. 
Razonoda, sport 
85
8 Jezici, znanost o jeziku, književnost, znanost o književnosti 72
9 Arheologija, geografija, biografije, povijest 111
Ukupno 360










ticajan.	U	 tom	 su	 razdoblju	upravitelji	 bili:	 Franjo	Ruža,	 Ivan	Grabar,	 Eduard	
Vargović	i	Vladimir	Huzjan.	Prvi	upravitelj	Franjo	Ruža	pionirski	je	obavio	po-
sao		tehničkog	urednika.	U	konačnici	sve	to	stoji	u	zadacima	Zavoda:	da	bude	




                         Tablica 5. Tablica zastupljenosti država. 










Slika 5. Predstavljanje Radova broj 19/ 2008. godine. 
S lijeva na desno: prof. dr. sc. Slobodan Kaštela, akademik Miroslav Šicel, 
















Tablica 6. Popis autora. 
Redni 
broj










Zagreb-Hrvatska 1 (1986. X 3), 6-7 (1994.), 
12-13 (2001.), 16-17 (2006.)
6 6
2. Antun Šimunić Zagreb-Hrvatska 1 (1986.), 2 (1988.) 2
3. Mirko Malez Zagreb-Hrvatska 1 (1986.), 2 (1988.) 2
4. Željko Vidaček Zagreb-Hrvatska 1 (1986.) 1
5. Frane Tomić Zagreb-Hrvatska 1 (1986.) 1
6. Lončar Ivan Varaždin 
–Hrvatska
1 (1986.), 3 (1989.), 4-5 
(1990./1991.), 6-7 (1994.), 
8-9 (1996.), 12-13 (2001.), 
16-17 (2006.),
7 7
7. Dragutin Feletar Koprivnica-
Hrvatska
1 (1986.), 3 (1989.), 6-7 
(1994.), 8-9 (1996.)
4 4
 8. Miroslav Klemm Varaždin-
Hrvatska
1 (1986.), 6-7 (1994.), 25 
(2014.),
3
9. Mirko Marković Zagreb-Hrvatska 1 (1986.), 2 (1988.), 3 
(1989.), 10-11 (1998.), 
10-11 (1998.)
5 5
10. Božena Filipan Varaždi. Toplice 
– Hrvatska
1 (1986.), 2 (1988.), 3 
(1989.), 8-9 (1996.), 10-
11 (1998.), 12-13 (2001.),
6
11. Ljerka Perči Varaždin- 
Hrvatska














autori s 4 i 
više priloga
12. Alojz Jembrih Zagreb-Hrvatska 1 (1986.), 3 (1989.), 3 
(1989.), 4-5 (1990./1991.), 
6-7 (1994.), 12-13 (2001.), 
14-15 (2004.),
7 7
13. Ivan Zvonar Varaždin –
Hrvatska
1 (1986.), 8-9 (1996.), 10-
11 (1998.), 12-13 (2001.), 
18 (2007.),
5 5
14. Stjepan Hranjec Čakovec-
Hrvatska
1 (1986.), 8-9 (1996.), 14-








16. Vesna Malez Zagreb-Hrvatska 2 (1988.) 1
17. Fröbe Zlatko Zagreb-Hrvatska 2 (1988.) 1
18. Maja Paunović Zagreb-Hrvatska 2 (1988.) 1
19. Gordan Lukač Varaždin-
Hrvatska
2 (1988.) 1
20. Valent Percač Čakovec-
Hrvatska 
2 (1988.) 1
21. Milan Moguš Zagreb-Hrvatska 2 (1988.), 10-11 (1998.) 2
22. Rafo Bogišić Zagreb-Hrvatska 2 (1988.), 14-15 (2004.), 2
23. Vatroslav Frkin Varaždin-
Hrvatska
2 (1988.) 1
24. Antun Golob Varaždin-
Hrvatska
2 (1988.) 1
25. Laszlo Hadrovics Zagreb-Hrvatska 2 (1988.) 1
26. Mira Ilijanić Varaždin-
Hrvatska
2 (1988.), 4-5 
(1990./1991.)
2
27. Valentin Putanec Hrvatska 2 (1988.) 1
28. Mijo Lončarić Zagreb-Hrvatska 2 (1988.) 1
29. Antun Šojat Zagreb-Hrvatska 2 (1988.) 1
30. Radoslav Katičić Beč-Austrija 3 (1989.) 1
31. Eduard 
Hercigonja


















autori s 4 i 
više priloga
34. Milivoj Ređep Varaždin-
Hrvatska
3 (1989.), 4-5 
(1990./1991.), 6-7 (1994.), 
6-7 (1994.), 8-9 (1996.), 
8-9 (1996.), 12-13 (2001.),
7 7
35. Miroslav Žugaj Varaždin-
Hrvatska
3 (1989.), 4-5 
(1990./1991.), 4-5 
(1990./1991.), 6-7 (1994.), 




Zagreb-Hrvatska 3 (1989.) 1
37. Marija Bergamo Ljubljana- 
Slovenija
3 (1989.) 1
38. Andrija Tomašek Zagreb-Hrvatska 3 (1989.) 1
39. Jože Sivec Ljubljana- 
Slovenija
3 (1989.) 1
40. Davor Merkaš Zagreb-Hrvatska 3 (1989.) 1
41. Rozina Palić-
Jelavić
Hrvatska 3 (1989.) 1
42. Mirna Polzović Hrvatska 3 (1989.) 1
43. Vladimir 
Muljević
Zagreb-Hrvatska 4-5 (1990./1991.), 10-11 
(1998.)
2
44. Josip Vončina Zagreb-Hrvatska 4-5 (1990./1991.) 1
45. Ivan Grabar Varaždin-
Hrvatska
4-5 (1990./1991.), 10-11 
(1998.)
2
46. Vid Lončarić Varaždin-
Hrvatska
4-5 (1990./1991.), 6-7 
(1994.), 14-15 (2004.),
3
47. Danilo Pokorn Ljubljana-
Slovenija
4-5 (1990./1991.) 1





Zagreb-Hrvatska 4-5 (1990./1991.) 1
50. Zoran Krstulović Ljubljana-
Slovenija
4-5 (1990./1991.) 1
51. Katarina Bedina Ljubljana- 
Slovenija
4-5 (1990./1991.), 6-7 
(1994.)
2
52. Zdenka Veber Zagreb-Hrvatska 4-5 (1990./1991.), 10-11 














autori s 4 i 
više priloga
53. Marija Mirković Zagreb-Hrvatska 6-7 (1994.) 1
54. Doris Baričević Zagreb-Hrvatska 6-7 (1994.), 1
55. Ljerka Šimunić Varaždin-
Hrvatska
6-7 (1994.), 23 (2012.), 2
56. Miroslav Kurelac Zagreb-Hrvatska 6-7 (1994.), 12-13 (2001.), 2
57. Aleksandra 
Kolarić
Zagreb-Hrvatska 6-7 (1994.) 1
58. Vida Pavliček Varaždin- 
Hrvatska
6-7 (1994.) 1
59. Krsto Kero Varaždin-
Hrvatska





6-7 (1994.), 8-9 (1996.), 
12-13 (2001.),
3
61. Gustav Piasek Varaždin-
Hrvatska
6-7 (1994.), 8-9 (1996.), 











64. Željko Trstenjak Varaždin-
Hrvatska
8-9 (1996.), 10-11 (1998.) 2
65. Mirjana 
Matijević-Sokol
Zagreb-Hrvatska 8-9 (1996.) 1
66. Eduard Vargović Varaždin-
Hrvatska
8-9 (1996.), 8-9 (1996.), 
8-9 (1996.), 10-11 (1998.), 
21 (2010.),
5 5




8-9 (1996.), 12-13 (2001.), 2
68. Đurđica Cesar Varaždin-
Hrvatska
8-9 (1996.), 10-11 (1998.), 
14-15 (2004.), 23 (2012.), 
25 (2014.),
5 5
69. Bosiljka Paska Varaždin-
Hrvatska
8-9 (1996.) 1
70. Denis Peričić Varaždin-
Hrvatska
8-9 (1996.), 10-11 (1998.), 
19 (2008.),
3
71. Marina Šimek Varaždin-
Hrvatska














autori s 4 i 
više priloga
72. Olivera Ister Varaždin-
Hrvatska 
8-9 (1996.), 12-13 (2001.), 2
73. Franjo Ruža Varaždin-
Hrvatska
8-9 (1996.), 10-11 (1998.) 2
74. Martina Piasek Varaždin- 
Hrvatska





Zagreb-Hrvatska 10-11 (1998.) 1
76. Hrvoje Vojvoda Varaždin-
Hrvatska
10-11 (1998.) 1
77. Stjepan Bratko Varaždin- 
Hrvatska
10-11 (1998.) 1
78. Slobodan Kaštela Zagreb–Hrvatska 10-11 (1998.), 14-15 
(2004.), 18 (2007.), 19 





Zagreb–Hrvatska 10-11 (1998.) 1
80. Boris Magaš Zagreb-Hrvatska 10-11 (1998.) 1
81. Kruno Prijatelj Split-Hrvatska 10-11 (1998.) 1
82. Tonči Trstenjak Zagreb-Hrvatska 10-11 (1998.) 1
83. Drago Bišćan Varaždin-
Hrvatska








85. Ćiril Čoh Varaždin- 
Hrvatska
10-11 (1998.) 1
86. Ljubica Radović Varaždin-
Hrvatska
10-11 (1998.), 12-13 
(2001.), 14-15 (2004.),
3
87. Klaudija Đuran Varaždin- 
Hrvatska
10-11 (1998.), 19 (2008.), 
25 (2014.),
3
88. Siniša Horvat Varaždin-
Hrvatska
10-11 (1998.), 14-15 
(2004.), 14-15 (2004.), 
18 (2007.), 23 (2012.), 23 
(2012.),
6 6
89. Milan Rogić Varaždin- Hr-
vatska
10-11 (1998.) 1














autori s 4 i 
više priloga
91. Dada Ruža Varaždin- 
Hrvatska
10-11 (1998.), 19 (2008.), 








93. Stjepan Sraka Varaždin- 
Hrvatska
10-11 (1998.) 1
94. Stjepan Hajduk Varažd. Toplice-
Hrvatska
10-11 (1998.) 1
95. Miroslav Šicel Zagreb-Hrvatska 10-11 (1998.), 18 (2007.), 2





Zagreb-Hrvatska 10-11 (1998.) 1
98. Nedeljko 
Frančula
Zagreb-Hrvatska 10-11 (1998.) 1
99. Jasna Marković Zagreb-Hrvatska 10-11 (1998.) 1
100. Petrica Novosel-
Žic
Zagreb-Hrvatska 10-11 (1998.) 1
101. Velimir Ivezić Varaždin- 
Hrvatska
10-11 (1998.), 14-15 
(2004.), 16-17 (2006.), 
18 (2007.), 19 (2008.), 20 
(2009.),
6 6
102. Franjo Šanjek Zagreb-Hrvatska 12-13 (2001.), 22 (2011.), 2
103. Nenad 
Moačanin
Zagreb-Hrvatska 12-13 (2001.), 1
104. Ivan Erceg Zagreb-Hrvatska 12-13 (2001.), 1
105. Sandor Bene Zagreb-Hrvatska 12-13 (2001.), 1
106. Lujo Margetić Zagreb-Hrvatska 12-13 (2001.), 1
107. Zdenko Tomis-
lav Tenšek
Zagreb-Hrvatska 12-13 (2001.), 1
108. Jure Šarčević Zagreb-Hrvatska 12-13 (2001.), 1
109. Mirko Kemiveš Varaždin-
Hrvatska
12-13 (2001.), 1





Zagreb-Hrvatska 12-13 (2001.), 1












autori s 4 i 
više priloga
113. Tomislav Đurić Varažd. Toplice- 
Hrvatska
12-13 (2001.), 1
114. Renata Jurišić Zagreb-Hrvatska 14-15 (2004.), 1






117. Filip Potrebica Požega-Hrvatska 14-15 (2004.), 1
118. Nikola Batušić Zagreb-Hrvatska 14-15 (2004.), 14-15 
(2004.), 16-17 (2006.),
3
119. Mijo Korade Zagreb-Hrvatska 14-15 (2004.), 1
120. Hrvoje Petrić Koprivnica- 
Hrvatska
14-15 (2004.), 16-17 
(2006.), 18 (2007.), 19 
(2008.), 20 (2009.), 23 
(2012.),
6 6





Zagreb-Hrvatska 16-17 (2006.), 1
123. Joža Skok Zagreb-Hrvatska 16-17 (2006.), 24 (2013.), 2
124. Ernest Fišer Varaždin- 
Hrvatska
16-17 (2006.), 18 (2007.), 
21 (2010.), 25 (2014.),
4 4
125. Cvjetko Milanja Zagreb-Hrvatska 16-17 (2006.), 18 (2007.), 2
126. Vinko Brešić Zagreb-Hrvatska 16-17 (2006.), 18 (2007.), 2
127. Božica Pažur Zagreb-Hrvatska 16-17 (2006.), 18 (2007.), 
18 (2007.),
3
128. Barica Pahić Varaždin-
Hrvatska
16-17 (2006.), 1
129. Petar Strčić Zagreb-Hrvatska 16-17 (2006.), 19 (2008.), 2
130. Dubravka 
Franković
Zagreb-Hrvatska 16-17 (2006.), 1
131. Vladimir 
Maleković
Zagreb-Hrvatska 16-17 (2006.), 1
132. Đurđica 
Cvitanović
Zagreb-Hrvatska 16-17 (2006.), 1
133. Tonka Pančić 
Kombol
Rijeka- Hrvatska 16-17 (2006.), 1
134. Srećko 
Ljubljanović
Zagreb-Hrvatska 16-17 (2006.), 1












autori s 4 i 
više priloga
136. Olinka S. 
Presečki
Zagreb-Hrvatska 18 (2007.), 1
137. Ivo Kalinski Zagreb-Hrvatska 18 (2007.), 1
138. Dragutin 
Rosandić
Zagreb-Hrvatska 18 (2007.), 1
139. Marijan Kraš Varaždin-
Hrvatska
18 (2007.), 19, 26 (2015.), 







18 (2007.), 23 (2012.), 2
141. Đuro Blažeka Čakovec-
Hrvatska
18 (2007.), 1
142. Zvonimir Diklić Zagreb-Hrvatska 18 (2007.), 1
143. Vladimir Paar Zagreb-Hrvatska 18 (2007.), 1
144. Ivan Matić Osijek- Hrvatska 18 (2007.), 1
145. Ivan Obadić Varaždin-
Hrvatska
18 (2007.), 20 (2009.), 2
146. Jagoda 
Martinčević
Zagreb-Hrvatska 19 (2008.), 1
147. Vjera Katalinić Zagreb-Hrvatska 19 (2008.), 25 (2014.), 2
148. Marijana Pintar Zagreb-Hrvatska 19 (2008.), 19 (2008.), 2
149. Janja Gašpar Varaždin- Hr-
vatska
19 (2008.), 1
150. Hrvoje Beban Zagreb-Hrvatska 19 (2008.), 1
151. Nina Jukić Zagreb-Hrvatska 19 (2008.), 1
152. Petra Pavić Zagreb-Hrvatska 19 (2008.), 1
153. Maja Polić Rijeka-Hrvatska 19 (2008.), 1
154. Željko Dugac Zagreb-Hrvatska 19 (2008.), 1
155. Marko Pećina Zagreb-Hrvatska 19 (2008.), 1
156. Mira Muhoberec Zagreb-Hrvatska 19 (2008.), 1
157. Željko Karaula Bjelovar-Hrvat-
ska
19 (2008.), 25 (2014.), 2
158. Mario 
Bogdanović
Split- Hrvatska 19 (2008.), 1
159. Ivana Tomić 
Ferić
Split- Hrvatska 20 (2009.), 1
160. Roman Ozimec Varaždin-
Zagreb-Hrvatska













autori s 4 i 
više priloga
161. Dubravko Šincek Varaždin-
Hrvatska
20 (2009.), 22 (2011.), 4 4





163. Davor Bobić Varaždin-
Hrvatska
21 (2010.), 1








166. Raymond Rojnik Varaždin- 
Hrvatska
21 (2010.), 1
167. Seadeta Midžić Zagreb-Hrvatska 21 (2010.), 26 (2015.), 2
168. Višeslav Jaklin Varaždin-
Hrvatska
21 (2010.), 1
169. Ivan Ćurković Zagreb-Hrvatska 21 (2010.), 1
170. Lucija Konfic Zagreb-Hrvatska 21 (2010.), 1
171. Vladimir Huzjan Varaždin-
Hrvatska
21 (2010.), 22 (2011.), 
23 (2012.), 23 (2012.), 
24 (2013.), 24 (2013.), 25 
(2014.), 26 (2015.),
8 8
172. Milorad Batinić Ivanec- Hrvatska 22 (2011.), 1
173. Suzana Jagić Ivanec–Hrvatska 22 (2011.), 1
174. Hrvoje 
Cvitanović
Zagreb-Hrvatska 22 (2011.), 1
175. Željko Tomičić Zagreb-Hrvatska 22 (2011.), 24 (2013.), 1
176. Mladen Garašić Zagreb-Hrvatska 22 (2011.), 1
177. Eduard Kušen Zagreb-Hrvatska 22 (2011.), 26 (2015.), 2
178. Ivor Janković Zagreb-Hrvatska 22 (2011.), 1
179. James C. M. 
Ahern
Laramie – SAD 22 (2011.), 1
180. Igor Karavanić Zagreb-Hrvatska 22 (2011.), 1





Zagreb- Hrvatska 23 (2012.), 23 (2012.), 25 
(2014.), 25 (2014.),
4 4
















autori s 4 i 
više priloga








186. Ana Kaniški Varaždin-
Hrvatska
23 (2012.), 24 (2013.), 24 
(2013.),
3
187. Ivana Peškan Varaždin- 
Hrvatska
23 (2012.), 24 (2013.), 2




23 (2012.), 24 (2013.), 2







23 (2012.), 25 (2014.), 26 
(2015.),
3








23 (2012.), 24 (2013.), 2
193. Ivana Skuhala 
Karasman
Zagreb-Hrvatska 23 (2012.), 1
194. Ariana Mesek Varaždin-
Hrvatska
23 (2012.), 1
195. Branimir Bunjac Podturen- 
Hrvatska
23 (2012.), 26 (2015.), 1





197. Antonija Bogadi Varaždin- 
Hrvatska
23 (2012.), 1
198. Sanja Cvetnić Zagreb-Hrvatska 24 (2013) 1
199. Tanja Trška 
Miklošić
Zagreb-Hrvatska 24 (2013.), 1
200. Ennio Stipčević Zagreb-Hrvatska 24 (2013.), 1
201. Darko Šourek Zagreb-Hrvatska 24 (2013.), 1
202. Josipa Alviž Zagreb-Hrvatska 24 (2013.), 1
203. Mladen Obad 
Šćitaroci
Zagreb-Hrvatska 24 (2013.), 1
204. Bojana Bojanić 
Obad Šćitaroci
















Zagreb-Hrvatska 24 (2013.), 1
205. Uršula Juvan Zagreb-Hrvatska 24 (2013.), 1
206. Vedrana Biškup Varaždin- 
Hrvatska
24 (2013.), 1
207. Iva Potočnik Varaždin-
Hrvatska
24 (2013.), 1
208. Ljerka Albus Varaždi-
Hrvatska
24 (2013.), 1
209. Dragutin Vincek Varaždin- 
Hrvatska
25 (2014.), 1
210. Miljenko Ernoić Varaždin- 
Hrvatska
25 (2014.), 1
211. Franjo Tomić Zagreb-Hrvatska 25 (2014.), 1
212. Ferdo Bašić Križevci- 
Hrvatska
25 (2014.), 1
213. Stjepan Husnjak Zagreb-Hrvatska 25 (2014.), 1





Češka 25 (2014.), 1
216. Allan Badley Auckland- Novi 
Zeland
25 (2014.), 1
217. Stanislav Tuksar Zagreb-Hrvatska 25 (2014.), 1
218. Paul Bryan Duke-SAD 25 (2014.), 1















25 (2014.), 26 (2015.), 2
223. Ivana Šupljika Zagreb-Hrvatska 25 (2014.), 1
224. Jasmin Medved Varaždin-
Hrvatska
24 (2013.), 24 (2013.), 25 
(2014.), 26 (2015.),
4

















autori s 4 i 
više priloga
227. Hrvoje Jugović Beč-Austrija 26 (2015.), 1
228. Nina Kušen 
Tomljanović
Zagreb-Hrvatska 26 (2015.), 1
229. Ivan Mravlinčić Trakošćan- 
Hrvatska
26 (2015.), 1
230. Robert Čimin Koprivnica- 
Hrvatska
26 (2015.), 1
221. Stanislav Južnič Norman-
Oklahoma -SAD
26 (2015.), 1
232. Iva Kožnjak Prelog-Hrvatska 26 (2015.), 1
233. Vedran Kruljac Varažd. Toplice- 
Hrvatska
26 (2015.), 26 (2015.), 2
 408
           Tablica 7. Popis autora s četiri i više priloga. 
Redni broj Ime prezime Broj priloga
1. Vladimir Huzjan 8
2. Ivan Lončar 7
3. Milivoj Ređep 7
4. Alojz Jembrih 7
5. Siniša Horvat 6
6. Velimir Ivezić 6
7. Slobodan Kaštela 6
8 Andre Mohorovičić 6
9 Hrvoje Petrić 6
10. Miroslav Žugaj 6
11. Đurđica Cesar 5
12. Stjepan Hranjec 5
13. Marijan Kraš 5
14. Mirko Marković 5
15. Dada Ruža 5
16. Eduard Vargović 5
17. Ivan Zvonar 5
18. Stjepan Damjanović 4
19. Dragutin Feletar 4
20. Ernest Fišer 4
21. Gustav Piasek 4





Slika 6. Predstavljanje Radova broj 25/2014. S lijeva na desno: Miroslav Klemm, 
prof., dr. sc. Miljenko Ernoić, akademik Stjepan Damjanović, Dada Ruža, prof., 
dr. sc. Vladimir Huzjan.












1. 400 obljetnica tiskanja prve 
knjige u Varaždinu.
Radovi 2/1988. 9 Mirko Malez
2. Knjižno blago Varaždina 





3. Uz 85. obljetnicu života aka-
demika Andre Mohorovičića, 
voditelja Zavoda za znanstveni 























6. O Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom Radovi 10/11, 
1998.
5 Miroslav Begović
7. O Stjepanu Glavaču Radovi 10/11, 
1998.
5 Miroslav Begović










10. O Ivanu Krstitelju Lalanguea Radovi 14/15, 
2004.
3 Miroslav Šicel
11. O gimnazijskoj ekstenzi Radovi 14/15, 
2004.
6 Miroslav Šicel
12. O Matiji Valjavcu Radovi 14/15, 
2004.
5 Miroslav Šicel
13. O Ignacu Kristijanoviću Radovi 14/15, 
2004
3 Miroslav Šicel





15. Uz 75 godina života i 50. 
godina rada
Radovi 18/2007. 12 Miroslav Šicel
16. Uz 180. obljetnicu Glazbene 
škole Varaždin
Radovi 19/2008. 11 Miroslav Šicel
17. Uz 40. Obljetnicu Varaždinskih 
baroknih večeri 2010.
Radovi 21/2010. 13 Miroslav Šicel
18. Uz 150. Obljetnicu HAZU i 
života i djela Mirka Maleza
Radovi 22/ 2011. 10 Miroslav Šicel
19. O Krešimiru Filiću Radovi 23/2012. 21 Stjepan Damjanović
20. Uz 30. obljetnicu Zavoda HAZU 
u Varaždinu i 100. obljetnice 
rođenja Andre Mohorovičića
Radovi 24/2013. 17 Stjepan Damjanović
21. O poljoprivrednim temama Radovi 25/2014. 3 Stjepan Damjanović
22. Hommage Vatroslavu Jagiću Radovi 25/2014. 4
23. O Janu Vanhalu Radovi 25/2014. 8 Stjepan Damjanović
24. Uz 140. Obljetnicu HNK Varaždin Radovi 25/2014. 3 Stjepan Damjanović
25. O Jurici Murai Radovi 26/2015. 4 Stjepan Damjanović




Slika 7. Radovi broj 24/2013. u povodu 30. obljetnice 
Akademijinog Zavoda u Varaždinu.








Upravo	 je	to	dovelo	 još	do	 jednog	iskoraka	u	nakladničkoj	djelatnosti	Zavoda.	
Naime,	u	obilježavanju	30	godina	Zavoda	2013.	god.	cjelokupni	nakladnički	fun-











uglednoj	publikaciji: European Reference Index for the Humanities and Social 
sciences (ERIH Plus). Također	od	broj	24/2013	Radovi	imaju	na	koricama	uz	ti-
skanu	istaknutu	i	mrežnu	inačicu	ISSN.
Nema	nikakve	sumnje	da	to	zahtjeva	i	dalje	nastavak	pažljivog	provođenja	











































8 18 21 5 1 3 6 2 2 1/1
Iz	ove	tablice	vidi	se	da	je	ukupno	66	članova,	svaki	na	svoj	način,	prisutno	u	
popisu	impresuma	časopisa	Radovi	kroz	30	godina	postojanja.



















14 Potvrda	 takvih	 razmišljanja	 na	 tragu	 je,	 po	 našem	mišljenju,	 iste	 ideje	 koju	 zapisuje	 Slobodan	
Kaštela	u	tekstu:	Petstotina knjiga Akademijinog časopisa RAD,	gdje	vrlo	precizno,	citirajući	Franju	
Račkoga,	navodi:	„Ona	(Akademija	–	E.	V.)	će	dakle	nastojati	sakupiti	i	objediniti	sve	blago	našega	
jezika,	povijesti	naše	književnosti	i	narodne	kulture,	običajno	i	pisano	pravo	te,	kako	nastavlja,	jed-
nakim trudom izpitivati će Akademija zemlju, na kojoj naš narod živi i to ne samo da iznese u njoj zakopane 
starine, pak tim u trag uđe tajnama prošlosti; nego da prouči i njezinu površinu i njezinu utrobu, pak time 







Geotehnički	 fakultet,	 Tekstilno-tehnološki	 fakultet.	 Upravo	 njima,	 kao	 i	 znan-
stvenicima	koji	rade	na	tim	fakultetima	zahvaljuje	Zavod	svoj	kontinuirani	uspje-
šan	rad.





















1.	 Časopis	Radovi – 1-26	Zavoda	Hrvatske	akademije	u	Varaždinu.
2.	 Ljetopisi	Hrvatske	akademije.	
3.	 Ivan	GRABAR,	Dvadeset godina Zavoda za znanstveni rad Hrvatska akademije 































TRIDESET GODINA ČASOPISA RADOVI ZAVODA ZA ZNANSTVENI  

































THIRTY YEARS OF THE RADOVI JOURNAL OF THE INSTITUTE FOR 
SCIENTIFIC RESEARCH WORK OF THE CROATIAN ACADEMY OF       











In	 the	 last	 thirty	 years,	 twenty-six	 issues	 of	 the	Radovi	 journal	 have	 been	 pub-
lished	comprising	over	seven	thousand	pages	dealing	with	multidisciplinary	texts	on	
Varaždin	and	north-west	Croatia.	More	than	two	hundred	authors	have	prepared	over	
four	hundred	articles	that	address	almost	all	fields	of	sciences	and	arts.	
Being	led	by	the	principles	determined	by	the	long-time	editor	of	the	journal	and	
first	director	of	the	Institute,	academician	Andre	Mohorovinčić,	the	Institute	became	
the	focal	point	of	scientific	meetings	and	research	activities	in	the	north-west	part	of	
Croatia.	
This	contributed	to	the	fact	that	the	Institute	with	its	Radovi edition,	including	also	
other	publications,	has	spread	throughout	Croatia	and	also	Slovenia,	Hungary,	Bosnia	
423
Eduard	Vargović:	Trideset	godina	časopisa	Radovi	Zavoda	za	znanstveni	rad	HAZU	u	Varaždinu	
Radovi	Zavoda	za	znanstveni	rad	HAZU	Varaždin;	br.	27,	2016.,	str.	395-423	
and	Herzegovina.	It	also	connects	researchers	from	the	USA,	New	Zealand,	Germany,	
England,	and	Austria	on	an	individual	level.	
Today,	the	Radovi journal	is	cited	at	renowned	scientific	portals	as	for	example:	Hr-
vatska	bibliografija,	Niz	C,	Croatian	Academy	of	Sciences	and	Arts,	the	online	archive	
of	Central	and	Eastern	European	Online	Library	(CEEOL),	Ulrichs	Web	Global	Serials	
Directory	(ULRICH),	Directory	of	Open	Access	Journals	(DOAJ),	and	since	the	issue	no.	
26/2015	the	magazine	has	been	cited	in	the	eminent	publication: European	Reference	
Index	for	the	Humanities	and	Social	sciences	(ERIH	Plus).
Key Words:	Radovi journal;	Institute	of	Croatian	Academy	in	Varaždin;	thirty	years	
of	publishing.16
 
16 Sažetak	prevela	Sanja	Županić,	prof.	

